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L a r s - f o L k e  L a n d g r é n
Redaktörsskifte
Detta nummer är det sista med undertecknad som  ansvarig  redaktör för Historisk Tidskrift för Finland. Jag övertog redak­tör skapet för HTF med den 86 årgången 2001 och över lämnar 
det 16 år och 64 nummer senare till FD Jennica Thylin­Klaus, som 
blir tidskriftens sjätte ansvariga redaktör från och med 102 årgången. 
Historisk Tidskrift för Finland har under hela sin livstid utgivits i 
nära anslutning till den 1914 grundade Historiska föreningen, som till 
1929 gick under namnet Svenska Studenters Historiska Förening. Från 
och med 1968 övertog föreningen officiellt utgivningen av tidskriften. 
Historisk Tidskrift för Finland har sålunda under 101 årgångar haft 
endast fem ansvariga redaktörer, vilket gör tidskriften ganska unik. 
Mina föregångare förtjänas än en gång att nämnas för sina insatser till 
fromma för landets enda svenskspråkiga historiska tidskrift: Per Olof 
von Törne (1916–1924), Eric Anthoni (1925–1969), Jarl Gallén (1970–
1981) samt Max Engman (1982–2000). 
Det är ingen självklarhet att en svenskspråkig historisk tidskrift ut­
kommer i vårt land. Det kräver stora insatser av en mängd personer för 
att få allt att fungera. Också redaktionsarbetet är i högsta grad ett team­
arbete. Ett stort tack går sålunda till utgivaren Historiska föreningen 
och dess styrelse, till redaktionsrådet, till mina medredaktörer under 
de gångna åren, till tidskriftens ekonom, till gäst redaktörerna, bidrags­
givarna och lektörerna, till huvudfinansiärerna, till vår  ombryta re, till 
de tre tryckerier där tidskriften under min tid tryckts, till  revisorerna 
och framför allt till tidskriftens trogna prenumeranter och övriga 
läsare, ingen nämnd, men ingen heller glömd. Utan er alla vore ut­
givningen av HTF omöjlig.
Grundprinciperna i Historisk Tidskrifts och Historiska föreningens 
verksamhet har konsekvent bibehållits genom åren. Tidskriften be­
tonar Finlands historia i ett nordiskt perspektiv och dess reglemente 
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har genomgått förhållandevis små förändringar. Linjen kan sålunda 
 karaktäriseras som traditionsbunden och bevarande. Vid mitt till träde 
som ansvarig redaktör anammade jag i n:o 2001:1 devisen ”Skynda 
långsamt!”, vilken jag även sökt iakttaga genom åren.
Sexton år har gått fort. Trots ovannämnda devis har Historisk Tid-
skrift för Finland ingalunda stagnerat i utvecklingen utan städse varit 
öppen för förnyelse och har under denna tid genomgått flera större 
förändringar. Tidskriftens layout har förändrats två gånger (2001 och 
2012). HTF övergick till ett formaliserat refereesystem med anonyma 
lektörer år 2006. HTF har i dag en egen webbplats med bl.a. ett inne­
hållsregister, och digitalt finns tidskriften tillgänglig på Vetenskapliga 
samfundens delegations OJS­sidor fr.o.m. årgång 79 (1994). Nya år­
gångar publiceras med ett års fördröjning. I publikationsforum, den 
klassificering av vetenskapliga publikationer som initierats av Under­
visnings­ och kulturministeriet, har HTF placerats i klass två, som om­
fattar internationella vetenskapliga tidskrifter och serier samt inhemska 
tidskrifter, vilka är ledande inom sin disciplin. Detta är ett gott bevis 
på att tidskriften kvalitativt håller en hög standard.
Det är sålunda med en viss tillfredsställelse jag överlåter an svaret 
till yngre krafter. De framtida utmaningarna är visserligen många 
(ekonomin, Open access, digital utgivning m.fl.), men jag tror inte 
de ska vara omöjliga att möta. Historisk Tidskrift för Finland övergår i 
trygga händer. Den nya huvudredaktören Jennica Thylin­Klaus har  sedan 
2007 varit min medredaktör i egenskap av redaktions sekreterare. Vid 
sin sida har hon Jens Grandell som i nio årgångar likaså  fungerat som 
redaktions sekreterare. Detta borgar för ett smidigt skifte på redaktörs­
posten.
Sålunda kan jag med gott samvete ge över rodret till den nya 
 redaktionen för Historisk Tidskrift för Finland och önska den lycka 
till i fortsättningen. Samtidigt vill jag undvika att ge den s.k. goda råd. 
Det blir nog bra i alla fall. ”Sat sapienti!”
